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水泳プログラムは 2004 年 5 月 20 日から 7 月 29 日
























参加者は 43 歳から 72 歳の男女 18 名（男性 6 名、




































































プログラム終了後ともに 3 を下回った。また、表 1 から
不安度 4 を超える人数は男性よりも女性の方が多か
った。さらに、水泳プログラムの前後で、継続して不







表 1 不安度４以上の参加者の変化 
単位：人 ( )は女性 水深 水温 室温 
 開始前 終了後 開始前 終了後 開始前 終了後 
不安度４以上 ４(４) ３(２) ５(４) ４(３) ５(４) ２(１) 
不安度の変化       
２以下→４以上 － ３ － ３ － １ 
４以上→４以上 － ０ － １ － １ 
 











表 2 更衣室・シャワー室への評価 
 男性 女性 
更衣室の広さ 4.50±0.84 3.92±1.44 
更衣室の清潔度 3.33±0.52 2.42±1.24 
シャワー室の個数 4.00±0.89 2.75±0.87 










































表 3 水泳プログラム内での運動メニュー 
 1 コース ２コース ３コース 
第 1 回 5 月 20 日 オリエンテーション・泳力チェック 
 
第 2 回～第 9 回 


















第 10 回 7 月 29 日 レクリエーション（リレーなど） 







額を参加者数で除した 1 人あたりの経費は 7000 円と
推計された。これに対して水泳プログラム終了後に実
施した調査結果は表 5 のようになった。見込み金額
の 7000 円以上の回答は 5 名（27.8％）のみであり、
参加者の半数にあたる 9 名が 5000 円と回答した。 
一方で、メディカルチェックの経費は、機材、消耗品、
人件費から参加者 1 人あたり 5000 円と推計されたが、
調査結果は表 6 のようになり、3000 円以下という回答
が 14 名（77.8％）を占め、「わからない」と回答した参
加者も 2 名（11.1％）いた。 
 
表 4 水泳プログラム運営に必要な経費の推計 
施設使用料 
300 円×18 人×10 回＝54000 円 
指導者・スタッフへの謝金 
1800 円×３人×10 回＝54000 円 
その他の雑費（日誌の印刷など） 
100 円×18 人×10 回＝18000 円 
計 126000 円
 







表 5 参加者の見込み金額（水泳プログラム） 
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非常に満足 １１ １１ １６ ９ ５ １３ 
少し満足 ６ ６ ２ ９ ８ ５ 
どちらともいえない １ １   ２  
やや不満     ３  
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http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/12/09/00
0905.htm 
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